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Resumo: O presente artigo tem como objetivo avaliar a relação entre a carga tributária e o 
cenário macroeconômico brasileiro, direcionado ao segmento de energia elétrica de 
empresas listadas na B3. Justificou-se a pertinência do estudo diante da considerável 
importância que os tributos representam na sociedade brasileira. Apresentou-se ainda, 
como objetivos específicos,  caracterizar as empresas do setor de energia elétrica, 
componentes da amostra do estudo, identificar os principais índices macroeconômicos 
(PIB, Inflação, Taxa Cambial e Taxa de Juros) e, comparar estes com a carga tributária das 
empresas do setor analisado. Na metodologia, adotou-se a pesquisa quantitativa, 
descritiva e documental, com análise de dados a partir do uso da ferramenta Statistical 
Package of Social of Science (SPSS). Os dados obtidos foram analisados e listados em 
tabelas, o que permitiu uma análise pormenorizada dos segmentos investigados e das 
variáveis aplicáveis na amostragem. Ao final dos estudos realizados, concluiu-se que, 
dentre as variáveis econômica analisadas, a taxa de câmbio foi a que mais possuiu relação 
com a carga tributária dos segmentos analisados, enquanto que a taxa de juros foi a 
variável que menos teve relação, sendo constatada a necessidade de realização de estudos 
semelhantes em outros setores da economia, objetivando encontrar alternativas que 
permitam gerar menor incidência de impostos e demais encargos para os segmentos.  
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